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omercadomundialdaamora-pretatemaumentoanoapósanoe as previsõesparao futurosãodeque
essatendênciasemantenhatantoparaaproduçãocomoparaoconsumo.Esseincrementodoconsumose
deve,emgrandeparte,à mudançacomportamentaldosconsumidores,quepassarama buscaralimentos
benéficosasaúde.No entanto,dopontodevistadaprodução,setratandodeumaculturarecenteemter-
mosdeimportânciaeconômicanoBrasil,osprodutorespossuempoucasinformaçõesobreosfatoresque
afetamseudesenvolvimento,rendimentoequalidade,e destaformapossuemdificuldadenoseumanejo,
emespecialdaadubação.Assimcomoocorrecomamaioriadasespéciesfrutíferas,nãoexistemparâmetros
ajustadospararecomendaçãodeadubação,sendoessapráticarealizadaapartirdainterpretaçãoderesul-
tadosdepesquisaobtidosemoutrasregiõesdomundo.O objetivodesteexperimentofoiavaliaroefeitode
diferentesdosesdenitrogênio(N)epotássio(K)nocrescimentoenaqualidadedefrutosdaamoreira-preta.
Doisexperimentosforamrealizadosacampo,naEmbrapaClimaTemperado,Pelotas-R5eavaliadosnasafra
2010/11,emplantasdetrêsanosde idadesubmetidasadiferentesdosesdeN e K. NoexperimentocomN,
foramaplicadascincodoses(0,0,7,5,15,0,22,Se30,09deN planta"),sendoaadubaçãocomP eK igualpara
todosostratamentos.Já noexperimentoparatestarK,foramaplicadascincodoses(0,2,5,5,0,7,5e10,Ogde
K2O planta"),sendoaadubaçãocomNeP realizadadeformaigualparatodosostratamentos.Asaplicações
foramrealizadasnoiniciodabrotaçãodassafras20°9/1.0e 201.0/11.Asdosesforamdefinidascombaseem
análisedesolopréviaaépocadeaplicaçãodaadubaçãodemanutençãonasafra2009/1.0einterpretadacon-
formeaCOF5RS/SC(2004).A recomendaçãodeN,P eK seriade1.5,0,5,0e5,09planta-"respectivamente.
DestaformaosexperimentoscontemplaramalémdadoserecomendadadeN eK outrasquatrodoses,duas
abaixoe duasacimadarecomendação.ForamutilizadasascultivaresTupye Xavante, comespaçamento
deO,5mentreplantase3mentrelinhas.As fontesutilizadasforamSulfatodeAmônio(20%deN)eC1oreto
dePotássio(58%deK2O).Ostratamentosforamaplicadosemsuperfícieesemincorporação,emumraio
de25cmaoredordasplantas.Foramavaliadosocomprimento(cm)eo númerodehastes,o teordesólidos
solúveis(S5)eopesomédiodefrutos(g).Osresultadosforamsubmetidosàanálisedevariânciae regressão
polinomial,utilizando-seo softwareestatísticoWinStat,versão2,11.Nãofoi verificadoefeitosignificativo
dasdosesdeN eKsobreasvariáveisdequalidade,teorde55epesomédiodosfrutos,assimcomodasdoses
de K sobreasvariáveisdecrescimento.Porém,asvariáveisvegetativasforaminfluenciadasignificativa-
mentepelasdosesdeN,tendoo comprimentodehastesapresentadoumcomportamentoquadrático(R2=
0,89),sendo1.8gdeN planta-'adosedemáximaeficiênciatécnica(DMET)estimadapelaequaçãoobtida.O
maiorcomprimentodehasteséumaspectoimportanteparaosucessodocultivodaamoreira-pretaumavez
quepossibilitao empregodesistemasdeconduçãocommaioráreaútil,comoa espaldeira,possibilitando
assim,aobtençãodemaioresprodutividades.Paraavariávelnúmerodehastes,ascultivaresresponderam
deformadistintaasdosesdeN,sendo'Xavante'responsivae'Tupy'não.O númerodehastesnacv. 'Xavan-
te'foi significativamenteinfluenciadopelasdiferentesdosesdeN,ondecomumarespostaquadrática(R2=
0,78)a DMETbaseadanaequaçãogeradafoi de1.79deN planta".Assimcomoo comprimento,o número
de hastesé outrocomponenteimportantedaproduçãonaamoreira-preta,sendoqueestudosanteriores
demonstramumaíntimacorrelaçãoentreprodutividadenúmerodehastes.Destaforma,pode-seconcluir
queumadoseentre1.7e 1.8gde N planta-'contribuiparaummaiorcrescimentovegetativodascultivares
TupyeXanvantedeamoreira-preta.
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